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ABSTRACT 
 
PT Starsindo Logistics is a company engaged in the field of freight forwarder. The company 
problem faced today is providing information to customers that are less precise and quick, especially on 
the customer’s order status information. This problem starts from the time of departure until time EMKL 
truck dock container freight customers enter the process. Therefore, it is necessary to use electronic 
Customer Service applications-Customer Relationship Management as it can make it easier to manage 
and control the flow of information about the status of customer orders. The research method is to follow 
the rules that exist in the Object Oriented Analysis and Design which has been introduced by Mathiassen. 
Through the website, the public is expected to easily access all information about the company and vessel 
schedules. Customers can also access information on schedule orders, tracking order status and 
transaction history that has been done. With the web-based Customer Service applications, it is expected 
to help companies build better relationships with customers. 
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ABSTRAK 
 
PT Starsindo Logistics merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Freight 
Forwarding. Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah penyediaan informasi kepada pelanggan 
yang kurang tepat dan cepat, terutama mengenai informasi status pesanan pelanggan. Permasalahan ini 
dimulai dari waktu keberangkatan truk EMKL hingga waktu sandar container pelanggan memasuki 
proses Freight. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menggunakan aplikasi layanan pelanggan electronic-
Customer Relationship Management karena dapat memudahkan untuk mengelola dan mengontrol aliran 
informasi mengenai status pesanan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah mengikuti 
aturan yang ada pada Object Oriented Analysis and Design yang telah diperkenalkan oleh Mathiassen. 
Melalui website, publik diharapkan dapat dengan mudah mengakses semua informasi mengenai 
perusahaan maupun jadwal kapal. Pelanggan juga dapat mengakses informasi mengenai jadwal 
pesanan, tracking status order serta history transaksi yang sudah dilakukan. Dengan adanya aplikasi 
layanan pelanggan berbasis website, maka diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membina 
hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. 
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